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La democràcia als pobles
Pel que veiem cada dia els que hem de llegir periòdics de loi arreu, l'acció
pertorbadora de l'època dictatorial ha estat més profunda del que ens pensàvem.
Haviem cregut de bona fe que l'adveniment de la República hauria escombrat
definitivament els homes que, amb l'excusa de servir propòsits del Dictador, tre¬
ballaven descaradament i impunement pro domo sua, és a dir, s'aprofitaven de
les circumstàncies excepcionals per a donar satisfacció a llurs ambicions i pas¬
sions, igual 0 pitjor que els cacics que es tractava d'anorrear, i àdhuc teníem l'es¬
perança de que un punt de contrició els aconsellaria d'amagar-se i viure retirats
per a no provocar reaccions lamentables. Al menys aquesta ens sembla que hau¬
ria d'ésser la conducta dels qui volguessin viure dignament en el recó que el nou
règim els havia de destinar des d'on podien deixar passar esdeveniments que,
per força, no els havien d'ésser gaire grats.
Ens trobem, però, que el nostre càlcul fou equivocat. No comptàvem amb
la vivacitat dels homes que tenen ànima de cacic, la qual els obliga a prescindir
sovint de virtuts i qualitats que sempre hem considerat inherents per a conviure
entre ciutadans honestos, no pas entre cabilenys. Aquesta genteta no pot supor¬
tar l'arreconament i està disposada a actuar sempre amb els que dominen sien
del color que sien. Per això no és estrany veure arrapats al carro del triomfador
tota una sèrie d'individus que no serien ningú si haguessin de pujar pels propis
mereixements. L'única qualitat—(?)—que posseeixen és la despreocupació. Men're
els que hem dedicat tota la vida un culte a l'integritat i a la dignitat política ens
limitem a censurar o a aplaudir, ells passen per damunt de nosaltres abillats amb
la camisa del color preponderant. Tant els és dir-se pupins com republicans, com
socialistes, com, si convé demà, comunistes. La qüestió és dominar, subjectar
llurs conciutadans i imposar la llei de llur caprici. Amb Monarquia o amb Repú¬
blica ells seran els més «espavilats», els que es riuran del mort i del qui el vetlla
i fafán llur via sense tapar-se ni tan sols les vergonyes.
No fa gaires dies comentàvem el cas del nostre volgut confrare La Gralla a
Granollers, manifestació de dictadura caciquil camuflada d'actuació republicana.
Avui en coneixem un altre a Sant Celoni: L'Ajuntament d'aquesta vila se les ha
empreses contra la redacció del setmanari Montseny per haver criticat la seva ges¬
tió i àdhuc, després d'amenaces i coaccions,—segons explica en una fulla l'edi¬
tor d'aquella publicació—fou portada al Jutjat Municipal, el qual condemnà l'es¬
mentat editor. Sortosament, però, i'aizagaiada fou reparada pel jutjat de Primera
Instància d'Arenys de Mar. L'informe del Fiscal amb el qual es desestimava la de¬
núncia és una excel·lent lliçó de ciutadania, com diu molt bé el company Miquel
Qrivé i Masó. En el document figuren les següents paraules que tots haurien de
recordar sempre: «En aquests moments de fonda transformació de la vida de
l'Estat, les Autoritats haurien d'agrair a la Premsa i a l'opinió que critiqués i fins
censurés llurs actes per a que aquests, en tot moment fossin la fidel expressió de
la voluntat popular». Heu's ací una magnífica concreció del que hauria d'ésser la
veritable democràcia. Es una fortuna que els denunciadors hagin trobat, allà on
creien que hi hauria la raó de la força, l'immaculada espasa de la Justícia, enlai¬
rada per un Jutge sever i complidor de la Llei.
A més d'aquests, cada dia arriben al nostre coneixement casos semblants. Es
particularment en els pobles on els cacics volen seguir llur tasca pertorbadora
creguis de que solament hi ha hagut un canvi de bandera amb l'adveniment de la
República i de que, igual que s'inscrigueren a la U. P. després del Cop d'Estat
del 13 de setembre de 1923, ara poden fer-se republicans de la branca dominant.
Cal que els bons amants de la democràcia no dormin i procurin foragitar aquests
mercaders del civisme. Del contrari són capaços de vendre's el règim al millor
postor.
Marçal Trilla i Rostoll
HOTES POLITIQOES
Les eleccions del diumenge
Candidats que es presenten
Per als dos llocs que caldrà cobrir
en les eleccions legislatives de diumen¬
ge es presenten els candidats següents:
Martí Esteve i Quau, pel Partit Cata¬
lanista Republicà.
Pere Rahola, per la Lliga Regiona¬
lista.
Jesús Ulled, pel Partit Radical.
Felip Barjau, per la Unió Socialista
de Catalunya.
Josep Fontbernat, independent.
Jaume Ninet i Vallhonrat, pel Partit
Democràtic Federal.
R. Escrig, per l'Extrema Esquerra
federal.
Joaquim Maurín, pel Bloc Obrer i
Camperol (comunista).
Ramon Casanelles, pel Partit Comu¬
nista d'Espanya.
Eduard Sanjuán, pel Partit d'Esquer¬
ra Federal.
Ramon Porcifllo Forradelles, pel
Partit Català del Centre.
Candidat que es retira
En les notícies de darrera hora de La
Vanguardia hi ha la nota següent:
«Esta madrugada hemos recibido una
carta del concejal don Jesús Ulled, di¬
rigida al presidente de la Junta munici¬
pal del partido radical, y en la que des¬
pués de expresar que había condicio¬
nado la aceptación de su proclamación
como candidato a diputado de las Cor¬
tes Constituyentes sn las elecciones del
próximo domingo, a la ulterior deci¬
sión de su jefe, señor Lerroux, renun¬
cia a acudir a la lucha, cediendo su
puesto al señor Qiró.»
Incident lamentable
Un fill del Dictador fa notar la seva
presència a Barcelona
Copiem del Diario de Tarragona:
«Hace pocas noches se presentaron
varios jóvenes en el Edén Concert de
Barcelona, y pocos momentos después
y sin motivo justificado alguno, empe¬
zaron a tirar mesas, romper sillas e in¬
sultar de palabra y obra a los clientes y
dependencia.
El dueño del establecimiento les lla¬
mó la atención y les dijo que si no pa¬
gaban tos desperfectos causados .serían
denunciados a la Policía. Uno de ellos
se insolentó ante e] dueño, y sm darle
explicación alguna, sacó una tarjeta y
se la entregó, creyendo que con esto
sería motivo más que suficiente para
poder causar todos los desperfectos
que quisiera. La tarjeta era de D. Fer¬
nando Primo de Rivera, oficial de Ca¬
ballería, el cual iba acompañado de
otros oficiales, que se hallan en viaje
de instrucción.
AI notar que el dueño, a pesar de es¬
ta coacción, iba a llamar la policía, pa¬
garon los desperfectos causados, que
por cierto ascienden a varios miles de
pesetas.
Este hecho ha sido muy comentado,
sobre todo la presencia del hijo de Pri¬
mo de Rivera en Barcelona.»
Desmentiment
Telegrama del senyor Cambó
Telegràficament, el senyor Francesc
Cambó ha tramès a La Veu de Catalu¬
nya el següent comunicat:
«Podeu desautoritzar l'interviú de El
Debate. Podeu declarar apòcrifa des de
ara, tota manifestació verbal que em si¬
gui atribuïda, car no més parlo per es¬
crit amb la Premsa.»
Facècies i anècdotes
Desigs
De Carles Sindreu a «La claxon i el
camí»:
«Voldria posseir un veritable canari
de gàbia. Per tal de castigar el meu
afany de reclusió criminal hauria de
negar-me el seu cant. En canvi m'agra¬
dat ia que em recordés el seu empreso¬
nament arbitrari passant sàviament el
bec sobte el teixit metàl·lic de la gàbia...
Voldria, en fí, un canari que toqués
l'arpa.
M'agradaria d'ésser noi i posseir un
cèrcol per taf d'anar a passeig a pren¬
dre el sol. Quan^ veuria una senyoreta
amb posat de gosset d'aigües, l'invita¬
ria a passar-hi per dins com en el
circ.»
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Crònica literària
Joaquim Ruyra, poeta i prosador
Ha coincidit la publicació del recull
de poemes de Joaquim Ruyra, «La Co¬
bla», dintre les publicacions de «La
Paraula Cristiana», amb la reedició de
«La Parada», dintre les edicions de la
«Biblioteca Literària». Un i altre volum
no contenen pas revelacions inèdites,
però són un record que fa present les
qualitats i valor de l'autor de «Pinya de
rosa» i d'«El país del pler», ben opor¬
tunes de constatar en un escriptor que
com ell tan a consciència ha tractat
sempre el nostre idioma, artífex pon¬
derat com n'és, i tan s'ha esforçat a cul¬
tivar els seus dons excepcionals per a
la creació de la bellesa.
«La Parada», com. indica molt bé
Tasis i Marca en un comentari recent
al fet de la seva reedició, demostra les
condicions de novel·lista que posseeix
Joaquim Ruyra i que han restat mala¬
guanyades en el curs de la seva pro¬
ducció. Sabem que té una obra vasta
mig escrita, però la desesma i els es¬
crúpols del nostre gran estilista no han
permès als seus admiradors d'aconse¬
guir que la dugués a terme, per a ini¬
ciar amb ella la sèrie, ja escomesa, de
la «Biblioteca Horitzons», de poc inau¬
gurada. Deia Tasis, encertadament, que
«quan hom faci un estudi aprofundit ï
de l'obra de joaquim Ruyra, conside¬
rarà les seves primeres creacions—
agrupades després en el llibre «Pinya
de Rosa» (que l'autor considera una
irrevocable substitució de l'antic «Ma¬
rines i paisatges»)—com la pura reve¬
lació del talent del nostre literat, i les
posteriors, singularment les agrupades
en aquest.llibre suara reeditat, com el
producte del seu estil a través del pro¬
cés de depuració i reglamentació del
llenguatge literari». En «La Parada», en
efecte, el llenguatge hi és brodat amb
una perfecció feiicíssima, que mai no
ofega, però, la naturalitat i suggestió,
la vivesa i l'objectivitat que brolla dels
fets i de les sensacions descrites. Pàgi¬
nes d'antologia, que, en la primera nar¬
ració de totes i que dóna títol al vo¬
lum, per exemple, deurien servir de
text en les nostres escoles.
«La Cobla» és un conjunt de les vel-
leïtats líriques de Ruyra, «petit poeta a
rauxes», que diu ell mateix, de diferent
caràcter. Hi sobren, potser, alguns so¬
nets mancats d'interès, alguns epigra¬
mes massa anecdòtics, algunes estrofes
no exemptes de prosaïsme. Però en
aquests exercicis retòrics del nostre
gran prosista, fills d'una real vocació i
d'una intuïció directa de poeta, hi ha
una varietat de perspectives interes¬
sants i personal, alhora en temes i en
èpoques: des de «El que té de millor la
Terra», al·legoria vuitcentista, de forma
moderni'zant aleshores, a les estrofes
primeres del sonet «Esteten», bell en
forma i en objectiu, o del que duu per
títol «A la missa del gall».
En aquesta poesia, com en la titulada
dolça, amb una comprensió lúcida, cla¬
ra, tendra, que a estones pren formes
d'adorable puerilitat (com en la cançó
«Dorm, menut», apta a una harmonit¬
zació pròpia del seu tema). Així quan
diu que «el fred pessigoller causa ale¬
gria»» 0 quan resum l'hora matutina,
en el nadal, amb aquest dístic: «L'alba
ostenta una pompa bsptismal—i la ro¬
sada s'ha tornat confits». O quan s'ima¬
gina, excel·lint-la, l'ofici de la rata pi-
nyada «neteja que neteja la lluerna del
cel». 1 sobretot, en la visió empordane¬
sa esmentada, en què la ponderació
efusiva troba fórmules d'una flonjor,
d'una cristal'linitat adorables: «Oh, la
fontana de la Ubaga — diàleg d'aigua i
rossinyols»; «Oh, els vespres teus de
primavera—quan el ponent sembla ai-
gua-llum», «i marca el grill amb sa
complanta — el ritme plàcid del teu
pols»; i on és tan sols llàstima que, en
mig de tanta generositat i plenitud da¬
vant la immensitat matisada de l'Em¬
pordà, la mar hi sigui vista només pel
poeta com una «noteta fina». Remar¬
quem, finalment, la intensitat dramàtica
de «Desesper», on el vers trissíl·lab
agut cenyeix admirablement i sòbria la
desolació eixuta, punyent, de l'amador.
Unes paraules finals d'observació als
prejudicis de tècnica del nostre culte
autor. Ell en el pròleg justifica i resol
els seus escrúpols d'ariífex, amb una
documentació i una consciència del seu
ofici, ben poc corrents. Però ens estra-
ya de qui admet d'una manera absoluta
la condició bissil làbica del nexe «ió»
(complexe de vocal forta i vocal feble),
faci sinalefes tan forçades com «deu-
me, si n'hi ha, un amic sense cap vici»,
«un branc soliu que reenloní sa veta»,
0 «les dents li ensenya i gruny», casos
tots ells on cap vocal forta en precedeix
tampoc una de feble, sinó al revés.
També trobem inconseqüent que ac¬
ceptant la fonètica barcelonina rimi
«vers» (adjectiu) amb «univers», i, so¬
bretot, que empri constantment «sigut»
per «estat», com en el mateix pròleg.
En fi, i com a últim retret, certes caco¬
fonies, a voltes segurament recercades
a posta, no s'adiuen amb la seva cura
habitual dels efectes sonors del vers,
per exemple: «xics i xavals, xopolle-
jant-hi, es xopen»; «semblen sos ceps
unes creus d'un fossar»; «el penell de
ta torre hi escorria un renec»; «el ronc
carro que roda, trontollós».
Honorem avui tots el nom i l'obra
de Joaquim Ruyra, tan poeta sempre,
àdhuc en aquella meravellosa produc¬
ció dramàtica «La bona nova», inter¬
pretació Sdelíssima de l'esperit de la
Bíblia i tan neta d'expressió com hu¬
manament emotiva, i en aquell episodi
singular de «Les^coses benlgnes»r do¬
blat d'objecflvitat lluminosa, de penetra-
1 ció psicològica sàvia i de sobrenatura-
! lisme franciscà. 1 instiguem lo a que
performi definitivament ia novel·la que
«Enyors d'Empordà» (Empurdà, diu ! venim demanant, i que deu certament
reiteradament el poeta), el paisatge hi 1 * Octavi Salter





Vidu de Maria Valls
Teixidó
Casas
ha mort a l'edat de 6Í anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
—-=zii==zzi=zzzi==iz=ii: À. C. S. ==
Els seus afligits: fills, Josep, Trinitat, Carme i Adelina; fills polítics, Josep Qinestà, Francesc Visa i
Mercè Rovira; néts; germans, Josep, Teresa i Carme; cunyada, tia, nebots, cosins, família tota i la raó so¬
cial Abella i Qinestà Germans, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que l'encomanin a Dèu i es serveixin assistir al funeral qne, per a l'etern repòs de la seva ànima, es cele¬
brarà demà dijous, a dos quarts de deu. en la Capelia de la Mare de Déu dels Dolors de la Basílica par¬
roquial, de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofíci-funerai a dos quarts de deu i seguidament ia missa del Perdó.
Mataró, 30 de setembre de 1931.
Pregueu a Déu en caritat per l'ànima de
Sor Pietat Horta! i Masaneda
Religiosa Pilla da l'Immaculat Cor de Maria
qui ha mort a l'edat de 64 anys, confortada
amb els Sants Sagraments i ia Benedicció Apostòlica
A. C. S.
La Molt Rnda. M. Provincial, Rnda. M. Superiora i Rnda. Co¬
munitat del Col·legi de Religioses Filles dc l'Immaculat Cor de
Maria; els seus afligits: germà, Joan; nebot, Miquel; cosins i famí¬
lia tota, en assabentar de tan sensible pèrdua a les antigues alum¬
nes, alumnes i benfactors del Col·legi, els preguen que l'encoma¬
nin a Deu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs
de la seva ànima, és celebrarà demà dijous, a TRES QUARTS
D'ONZE en l'església de l'immaculat Cor de Maria i seguidament
l'acte de l'enterrament, actes de caritat pels quals quedaran vera¬
ment agraïts.
Mataró, 30 de setembre de 1931.
ocurrir a la pequeña Evalú, víctima ino¬
cente del espíritu aventurero de su pa¬
dre.
V otra tragedia se nos ofrece tam¬
bién en esta aventura del profesor
Blanco; la de su esposa.»
L'esposa de l'aventurer
s'ha tomat boja
«Diez días antes de emprender En¬
rique Blanco su proyectada vuelta al
mundo, su esposa, María Dohonez, in¬
gresaba en el Manicomio de San An¬
drés, después de haber estado recluida
en una clínica mental de esta ciudad.
La desventurada norteamericana pa¬
dece una enfermedad mental que en
algunos momentos presenta caracteres
de suma gravedad y que, indudable¬
mente, pudo contraer en la agitada tra¬
vesía Boston-Barcelona, durante la cual
j las noches en alta mar se hacían inter-
i minables.
Desde que ^marchó el profesor Blan¬
co, Maria Dohonez nada ha sabido de
su marido ni de su hijiia. Parece que
muchas veces, en los momentos de lu¬
cidez de su entendimiento, nombra re
petidas veces la pequeña Evalú.
Sola, sin una persone amiga que la
visite para prodigarle algunos consue¬
los, la esposa de Enrlliue Blanco Albe-
rich, vive la tragedia de su vida en el
Manicomio de San Andrés, sin poder
conversar con nadie, ni tan siquieia
con las buenas hermanas que solícitas
9HB
La sort d'Enric Blanco travesías era hacer rumbo hacia elOeste, y tal vez al darse cuenta de que
El Noticiero Universal d'anit publi- equivocaba la dirección, al partir de
ca una extensa informació sobre l'odis- !
sea d'Enric Blanco Alberich del qual
no es tenen notícies des del dia 25 de
maig que va sortir de Canàries. D'a¬
quest treball en treiem els paràgrafs se¬
güents:
Càbales! comentaris
«Hemos tenido ocasión de hablar
con viejos marinos que conocen el de¬
talle las costas de Africa y la ruta del
Atlántico. También hemos logrado con¬
versar con personas que conocen muy
íntimamente al profesor Blanco y de
cuanto se nos ha manifestado, pode¬
mos colegir que el intrépido nauta no
era muy conocedor de la dificilísima
ciencia de la navegación, cuyos cono¬
cimientos se adquieren más que con las
lecturas, con la práctica de muchos
viajes.
La tendencia de Blanco durante sus
—No trobes que he guanyat de cara
durant l'estiu? M'han dit que estic més
jove..
—No, no. Et trobo sempre igual.
De Smith's Weekly, Sydney
Canarias inició un acentuado desvío
hacia el Este, lo que podria haberle
conducido hasta las costas africanas y
allí embarrancar y estar actualmente
prisionero de alguna de las muchas tri¬
bus que merodean por la costa a la ca¬
za de náufragos para poder comerciar
exigiendo un crecido rescate.
Otra opinión hemos oido que no de¬
ja de tener cierta verosimilitud. La po-
sabilitat de que el «Evalú» entrara en
determinada zona frente a las islas de
Cabo Verde, donde hay una confluen¬
cia de dos corrientes marítimas y en
donde la calma ea tan extraordinaria
que se ha dado el caso de que algunos
veleros se hayan visto obligados a per¬
manecer en ellas más de un mes.
Hay quien supone también que algo
desorientado en la ruta, Blanco embar¬
rancara en uno de los islotes deshabi¬
tados cercanos a Fernando de Noro¬
nha y se halle allí en espera de ser vis-
t¿ por alguno de los vapores que cru¬
zan por aquellos lugares.
Caso de haber embarrancado, no han
de faltar los víveres a los dos navegan¬
tes, pues se habían aprovisionado para
ocho meses. Lo que puede faltarles es
agua.
Otros, más pesimistas, suponen que
Blanco, arreglando durante un tempo¬
ral las velas del balandro, resbalara por
la cubierta y se cayera al mar, ahogán¬
dose. Cuál sería la suerte de su hijita
en este caso?
De todas maneras, lo más doloroso
de esta aventura es lo que haya podido
Banco UrquaJo Catalá^i*^
ÍK!Ítili:Pilii,l2-Miiga tipitil; 2S.MM Ipaitit le Citises. HS-Tilta IHH
Direedons tdegràflea I Telefònlcat CATURQUIJO : Masafzems ■ la Barcdonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens. Saní Fella de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Oelífó.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
. Pica. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Quiión ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
«Banco UrquHo» Madrid
«Banco Urqniio Catalán» .
«Banco Urqniio Vascongado» .
«Banco Urquifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Geste de España»
«Banco Minero Industrial de Àstúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqniio de Qnipúzcoa-Biarrltz» Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
les quals tenen bon nombre deSueurs als i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les pieces d'Espanya i en lesmés importants delmóa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat. S - Telàfcn 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores t—: Dissabtes de 9 a 13
a « a
... no es,peí beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es potbeure pura o barrejada amb vi, sense aiterar-io. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pojable el contingut d'un
piquet de
gtífvi .-í2 .-íSP -¿S- W '■"fe
laliâw# aeí
I aixi s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons. Fetge, Bufeta, Budeïïs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
begun referencias particulares que
hemos podido recoger para pergeñar
esta información, el cónsul de los Esta,
dos Unidos parece que ha estado algu.
na vez en la Dirección del Manicomio
interesándose por el estado de María
Dohonez. La impresión que ha logrado
sacar el representante de Norteamérica
en nuestra ciudad, no puede ser más
pesimista. La esposa del profesor Blan.
CO presenta en algunos momentos todas




Programa per avui: La preciosa pel-
lícula per Lluïsa Dresser «Emigranles>,
la superproducció Paramount, sonorp,
parlada i cantada «El enemigo silen¬
cioso» i la de gran riure en dues parfs
«Fíate de las mujeres».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 30 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 7618-?6Û'3
Temperatura: 20'9-21'9





















Velocitat segons: 0 6 -3 3
Anemòmetre: 513
Recorregut: 95 5
Classe: N G — G St




Estat del celi TT. - CT.
Estat de la mart 0 — 1
L'obaervadori Josep Roca
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidri
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Ha obtinguí Premi Extraordinari de
Llicenciatura, en les oposicions en que
ha pres part a la Facultat de Farmàcit
de ia Universitat de Barcelona, el jove
Manuel March i Ooday.
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivamenl
cars? Denianeu una audició i preus >
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-




El jove Ramon Vilardell i SabOriti
ha acabat els estudis de farmàcia ha
vent obtingut ahir el títol de llicenclal»
—La cultura per ésser complef'^
clou també les belles arts. La fflásicí
que és una d'elles s'ha de cursar des
jovenet si l'alumne n'ha de treure pro*
fit.
La Casa Masdéu per a contrih""'^^
aquest fi, lloga pianos des de 10 pe®®®
tes mes i els ven des de SOpesw
mes.
diari de mataró
Notícies d.e darrera liora




LA HAVANA, 30. — El govern ha
acordat introduir reduccions del 25 per
cent en les despeses públiques, amb el
qual s'introduïrà una rebaixa de deu
milions de dòlars en el pressupost.
Reducció de despeses
WASHINGTON, 30.—S'anuncia que
degut a la reducció de despeses intro¬
duïdes en el pressupost nacional, les
autoritats navals han acordat limitar la
construcció d'onze contra-torpillers que
estaven projectats, al nombre de cinc.
També s'ha telegrafiat a Wilkins, per
a que tiri a fons el submarí «Nautilus»
amb que feu el viatge a les regions po¬
lars. L'enfonsament el faran en un
dels llocs més baixos de la costa no¬
ruega.
Un discurs de Churchill
LIVERPOOL, 30. — En un discurs
pronunciat pel senyor Churchill digué
que ei govern es veia en la precisió de 1
actuar o en cas contrari, tenia de reti- j
rar se. |
L'abandonament del patró or es deu í
en gran part a la política financiera se- [
guida per altres països que han tancat j
el seu or i a la acció de certs governs \
que ha recaigut sobre la Gran Breta¬
nya.
Els sense feina donen feina
LONDRES, 30.—Ahir es reuniren a
Hyde Park alguns milers d'obrers sen- j
se feina que volgueren traslladar-se en i
manifestació al Parlament, per a pro- |
testar del projecte de reducció en les \
indemnitzacions per atur forçós. I
Destacaments de cavalleria els tan- j
caren el pas i sols consentiren que una |
delegació arribés al palau de West- !
minster. Rebuts per un membre del go¬
vern feren entrega d'un escrit portant
200,000 firmes d'obrers afectats per les <
mides projectades [
La situació alemanya
BERLÍN, 30.—El govern del Reich
ha reprès l'examen del programa d'hi¬
vern que ha estat interromput amb mo¬
tiu del viatge dels senyors Laval i
Briand.
El problema de l'atur forçós i les
qüestions estretament unides a ell i so¬
bretot la rebaixa en els salaris és el que
més atrau l'atenció dels ministres.
Els industrials han proposat al go¬
vern de reduir els salaris i augmentar
en una proporció igual el percentatge
de la reducció, el nombre d'obrers que
ocupen.
L'inconvenient d'aquesta solució par¬
cial radica que eS necessita la promul¬
gació de decrets-lleis d'abolició dels
contractes de salaris afectats amb les
organitzacions sindicals.
Sí bé en principi es mostren hòstils
a una rebaixa en els jornals, en els sin¬
dicats consentirien tal vegada en una
revisió dels contractes, però a condició
que els «càrtels» facin també conces¬
sions i rebaixin els preus.
La qüestió encara no està arranjada
per la qual cosa prossegueixen les con¬
verses per tal de veure d'arribar a un
acord.
Moció laborista rebutjada
LONDRES, 30.—El projecte de llei
d'economies ha estat votat en tercera
lectura per la Cambra dels Comuns la
qual ha rebutjat abans, per 297 vots
contra 242 ;;una moció laborista en la
qual es sol·licitava el rebuljament de
l'esmentat projecte de llei.
Aquest fou immediatament tramès a
la Cambra dels Lords que l'aprovà en
primera lectura.
Indult de pena de mort
PARIS, 30.—El President de la Re¬
pública, senyor Doumer, ha commutat
per la de treballs forçats la pena de
Ihort dictada pel Tribunal contra el
doctor Laget de Montpeller, acusat de
haver emmetzinat la seva dona i haver
intentat fer el mateix amb la seva ger¬
mana.
Els ministres anglesos
no arriben a un acord
LONDRES, 30. — Acabà la reunió
dels ministres sense arribar a un acord
respecte al programa electoral per a
convocatòria d'eleccions, si bé la ma¬
joria de ministres han declarat que ja
que aquest govern es proposa restablir
la situació financiera deu comptar amb
el manament del país.
L'Ajuntament de Praga
PRAGA, 30, — Després de les elec¬
cions del passat diumenge ei municipi
d'aquesta capital queda constituït per
38 socialistes, 32 burgesos, 14 de la Lli¬
ga Nacional, 13 comunistas i quatre
alemanys.
L'emprèstit xilè
SANTIAGO DE XILE, 30.~EI Banc
central anuncia haver cobert l'emprès¬
tit governamental de 58 milions.
La guerra del petroli
DETROIT (ÉE. UU.), 30.-L'anunci
d'una nova guerra de preus en el pe¬
troli, ha causat gran sensació. La socie-
La política austríaca
VIENA, 30.—El Comitè directiu del
partit Gran alemany s'ha pronunciat
contra el projecte d'economies elaborat
pel canciller i ha recomanat als dipu¬
tats de l'esmentada fracció que votin




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 de se¬
tembre de 1931:
Les baixes pressions de l'Atlàntic
Nord avancen cap a Esccòia i produei¬
xen temps plujós amb vents forts del
Sud a totes les liles Britàniques i cos¬
tes de Noruega.
Un mínim relatiu situat al Marroc
dona lloc a pluges i tempestes a Anda¬
lusia i Nord d'Africa i molta nuvolo-
sitat a la Peninsula Ibèrica.
A l'Europa Central persisteix el rè¬
gim anticiclónic amb cel núvol i boi¬
rós i algunes plovisques.
En general domina avui a tot l'Oest
tat «Sunny Service» anuncia l'arribada f d'Europa temps humit amb molts nú-
a Detroit per a demà d'una partida de Î vols i temperatures suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
La nuvoiositat es gairebé general a
435.000 galons que formen part de la
primera remesa a compte de quinze j
milions de galons dels pous de Roma- |
nia. I
Davant del rumor que es tractava de
petroli del Càucas, la «Sunny Service»
ho ha desmentit rotundament. |
La boxa als Estats Units
NOVA YORK, 30,—L'argentí Victo-
rio Campolo ha deixat knock-out a
Charley Vepner en el primer assalt.
Boxadors cap Europa
NOVA YORK, 30.-El dia 8 d'octu¬
bre embarcarà cap a Europa un equip
de vuit boxadors amateurs que van des
de la categoria mosques als pesos forts
els quals representaran els EE. UU. en
els torneigs internacionals que és cele¬
braran a Alemanya, Finlàndia, Dina¬
marca i Irlanda. ^
Una opinió sobre lea finances
angleses
NOVA YORK, 30.—El president de
la Cambra de Comerç dels EE. UU„
que és amic del President Hoover del
qual es considera un dels seus conse¬
llers, referint-se a la decisió presa per
la Gran Bretanya d'abolir el patró or,
s'ha mostrat optimista respecte les re¬
percussions que aquesta decisió po¬
gués reportar.
Posà de relleu la necessitat d'una
moratòria política internacional fona¬
mentada en un acord franco-alemany,
ço que permetria establir un programa
financier en el qual es tindria en comp¬
te la capacitat de pagament dels deu¬
tors d'Amèrica, deixant-los un marge
per a fer estalvis amb els quals po¬
drien reconstruir el seu capital.
El raid Xile-Estats Units
SANTIAGO DE XILE, 30.-L'avió
«Duque de Carias» que havia sortit el
18 de Porto Alegre amb objecte de fer
un recorregut per les repúbliques llati-
no-americanes, prolongarà el seu raid
fins als EE. UU.
La tornada de Briand i Laval
de Berlin |
PARIS, 30.—EI President del Consell i
senyor Laval i el minjstre de Negocis
Estrangers senyor Briand arribaren anit
passada poc després de les ouze per la
estació del Nord, procedents de Berlin.
Els ministres^ foren saludats en bai¬
xar del tren pels membres del govern
que es troben a Paris.
Una gran gentada que s'havia reunit
en les andanes i en les sales d'espera
aclamà els ministres sense que es pro¬
duís el més petit incident.
víncia» resten en peu sense resoldre,
continuant tots sense variació.
Pi i Sunyer, secretari de Barcelona
A l'ordre de la sessió municipal
d'avui, hi va un dictamen pr oposant al
senyor Pi i Sunyer pel càrrec de secre¬
tari de l'Ajuntament de Barcelona.
Visites
Els alumnes de l'Escola Normal de
Tarragona que estan efectuant una vi¬
sita d'estudis a Barcelona, aquest matí





apoien la candidatura de Cossio
Reunida la Conjunció Republicana
Socialista de Madrid va acordar mante¬
nir la unió per a les eleccions del prò¬
xim diumenge presentant la candidatu¬
ra de l'il lustre pedagog senyor Manuel
B. Cossio.
Catalunya doncs únicament el cel està
serè a la comarca del Pallars. Els vents
són fluixos i les temperatures han ex¬
perimentat un lleuger augment; la mà¬
xima d'ahir va ésser de 30 graus a
Tremp, i la mínima d'avui de 4 graus
al llac Estangento.
El cabdal del Segre a Camarassa és
de 43 metres cúbics per segon i el
cabdal de la Noguera a Tremp és de
11 metres cúbics per segon.
Processament
Pel jutjàt s'ha dictat aute de proces¬
sament contra Pere Foix per un article
publicat a «Solidaridad Obrera» el qual
contenia conceptes injuriosos contra el
President de Portugal i el Cap del Go¬
vern provisional de la República Espu¬
nyola.
Detencions a Sabadell
Acusats dels darrers actes de sabo¬
tatge ocorreguts a aquella ciutat han es¬
tat detinguis dos obrers, anomenats M.
Rodriguez i E. Figueres acusats de col-




A Badalona la policia ha detingut a
Francesc Blasco, pertanyent al Sindicat
Lliure. Se l'acusa de l'assassinat ocor¬
regut temps enrera en aquella població
d'un obrer anomenat Giménez, el qual
pertanyia al Sindicat Unie.
El Governador malalt
Continua sense sortir de les seves
^
habitacions el Governador civil de la .
província, per aquest motiu no ha po- !
gut despatxar a les nombroses comis- j
sions que han passat aquest maU pel j
Govern civil. i
Els forners volen apujar el pá |
Ha estat aquest maií al Govern Ci- í
vil una comissió formada per patrons !
forners, a demanar autorització per po- |
der apujar el preu del pa, manifestant I
i
que els és impossible continuar donant- ,
lo al preu actual. |
Els conflictes socials
Tots els conflictes socials de la <pro
A petició del Govern \
el senyor Lerroux arribarà demà |
En els dos Consells de ministres ce-
lebrats ahir es va acordar activar una ,
contestació urgent de Roma en les ne- -
gociacions que es vénen seguint per
mitjà del Nunci, ja que el Govern té
necessitat d'una orientació concreta da¬
vant el plantejament a les Corts de la
qüestió religiosa.
Anit es telegrafià al senyor Lerroux
reclamant la seva presència a Madrid
per a prosseguir les negociacions di¬
plomàtiques amb la Santa Seu, havent
contestat el ministre d'Estat ahir mateix
que es posava en camí immediatament
i que confiava arribar a Madrid demà a
la tarda.
Els dos punts concrets de les nego¬
ciacions estan pendents de contestac'ó
per part del Vaticà,
Degut a això en la reunió de caps de
minories s'acordà un nou ordre de dis¬
cussions, per a poder ajornar el tractar
de la qüestió religiosa.
Visita de desgreuge a Prieto
En la reunió dels diputats radicals, el
senyor Guerra del Río que la presidí
en part, donà compte de la seva visita
al ministre d'Hisenda senyor Prieto per
a fer-li present en nom de l'esmentada
fracció, de la consideració personal que
li mereix encara que es veiés obligada
a votar com ho feu per entendre que
havia de fer-ho així. El senyor Prieto
agraí l'atenció, encara que jconsiderà
I per demés les explicacions per quant
I els radicals es deuen ai seu punt de vis-
I ta parlamentari. En canvi sembla que el
j senyor Prieto es mostrà quelcom mo¬
lestat amb alguns dels seus correl'ligio-
naris que a la Cambra no li donaren
tot l'apoi que devien. Acabà dient-li et
senyor Prieto que per disciplina de
partit i per la coacció que representava
el compromís que tenien contret tots
els ministres, continuava al Govern.
La liquidació de dobles
Avui es donarà compte al Parlament
del decret d'Hisenda sobre la liquida¬
ció de dobles que quedà aprovat ahir
al Consell de ministres.
Olwer i el viatge a Andalusia
El senyor Nicolau d'Olwer declarà
que si els debats parlamentaris li per-
I meten, el viatge a Andalusia, acompa-
I nyat del ministre de la Governació,
I l'efectuaran a mitjans de la setmana
5,15 tarda
Declaracions del senyor Azaña
En ministre de la Guerra en rebre els
periodistes els ha donat detalls de la
Festa de l'Exèrcit, que es celebrarà el
dia 7 d'octubre. A més dels actes de
consuetud en aquestes festes, la Banda
Republicana donarà un concert a la
Plaça de Braus.
La guarnició de Madrid celebrarà un
banquet, assistint-hi probablement el
Paesident del Govern provisional i els
ministres de la Guerra i Marina.
Ha auunciat també que havia portat
a la «Gaceta» el decret pel qual es mi¬
llora el ranxo als soldats.
Cabanellas a Madrid
De aquí pocs dies arribarà a Ma¬
drid per assumptes de família, el gene¬
ral Cabanellas.
La qüestió religiosa
El President del Govern aquest matí
ha conferenciat extensament en el Pa¬
lau de la Presidència amb el Nunci de
S. S. i el cardenal Irumdarry. Preguntat
pels periodistes sobre el tractat en la
conferència, ha dit que no podia avan¬
çar cap notícia, sinó que l'entrevista
s'havia desenrotllat amb la màxima cor¬
dialitat i liberalitat per les dues parts.
Un periodista, li ha dit, que havent
estat satisfactori el resultat de l'entre¬
vista, de segur que facilitaria moltíssim
la'discussió dels articles de la Consti¬
tució que fan referència al problema
religiós.
El senyor Alcalà Zamora ha contes¬
tat, que creu, que la qüestió religiosa
tindrà una solució liberal i justa, que
ell, malgrat, les nombroses insinuacions
que li han estat fetes per a què no in¬
tervingués en el debat religiós, ell està
decidit a intervenir-hi, doncs creu que
la poca'força que pugui tenir la seva
paraula l'usarà sempre en defensa dels
interesos d'Espanya, encara gue l'inter¬
venció pugui portar-li una minva de
popularitat.
Els conflictes socials
El subsecretari de Governació ha dit
que les vagues de Còrdova, Salamanca
i Oviedo havien quedat resoltes, i que
en les esmentades poblacions es treba¬
llava normalment.
Una altra visita del Nunci
pròxima.
Aquest matí el Nunci de S. S. ha visi¬
tat també al senyor Maura celebrant una
llarga conferència en el Ministeri de
Governació. A la sortida no ha volgut
facilitar cap referència de l'entrevista.
Secció financiera
Cotltudons de Barcelona deidia d'atri
BORSA
(«S. A. Arnúi Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Franci fran. ...... 43'65
Belgnes or » 154'50
Llinres esi...... . 42'65
Lires. 55'75
Francs suisios 216'50
Dòlars . . ll'OT
Pesos argentins. . . . 2 67^2*72




Amortitzable 5 %. .... 00 00
Amortitzables <>/o< . . OO'OO
Nord . . . . . 53'75
Alacant . . . 39'75
Andalnso» . . . OO'OO
Orense .... . . OO'OO
Colonial. ..... 48'75
Chadê. (.ti,.... OOO'OQ
4 DIARI DE MATARn
ELS ESPORTS
Camp de Plluro
El benefici a Antoni Carretero
Es va celebrar, tal com s'anuncià, el
diumenge passat a la tarda, davant de
regular concorrència.
El primer partit fou de basquetbol i
degut a l'enorme superioritat de l'iluro
damunt la Selecció Mataronesa no re¬
sultà gens entretingut, puix aquell va
vèncer fàcilment per només 44 a 11.
Arbitrà el col·legiat local senyor
Gonzalez. L'iluro es formà amb Bonet,
Ginesta, Cordón, Costa i Raymí. 1 la
Selecció Mataronesa amb Carbonell,
Bonamusa, Comas, Junqueras i Morral.
Després es va jugar un partit de fut¬
bol, el qual fou arbitrat per un germà
del beneficiat. Ets contendents eren el
Racing de l'iluro i una Selecció Mata¬
ronesa. El primer presentà als jugadors
Canal (G.), Olm, Comas, Verdier, San¬
chez, Jané, Masisern, Vila, Morell, Ca¬
net i Reniu. El segon a Valldeperas,
Grau, Garcia, Simon, Canal Q.), Salva¬
dor, Puig, Barri, Planas, Feliu i Pons.
Cal consignar que tots els jugadors
són de la localitat i la majoria d'ells te¬
nen prous aptituds per no quedar gens
malament en equips més que regulars.
Davant d'això tan palès hi havia espec¬
tadors que s'estranyaven que l'iluro no
tingui un bon segon equip.
El partit va acabar amb l'empat a un
gol, resultant tot ell molt entretingut
per la voluntat posada en la lluita i
això feu que fins amb encert qui més
qui menys estiguessin al mateix nivell.
El Racing fou qui marcà primer degut
a Vila en un aldarull. Després del des¬
cans, ja a les acaballes. Barri va empa¬




Llavaneres, 4 - Penya Valls, 5
El diumenge passat en el poble veí
es va celebrar aquest encontre del qual
en sortí guanyador l'equip mataroní
després d'un gran partit el resultat del
qual havia d'é ser més favorable ala
Penya.
Natació
De la travessia al Port de Barcelona
Com ja saben prou bé tota els es¬
portius, el diumenge passat es va cele¬
brar la VI travessia al Port de Barcelo¬
na, la qual fou guanyada pel gran ne¬
dador català Ramon Artigas i amb ell
triomfà una vegada més el C. N. Atlè¬
tic. La gran prova de fons que ja ha es¬
devingut tradicional a la capital catala¬
na, aconseguí un gran èxit, essent-li en¬
trega! el premi principal al guanyador
pel President de la Generalitat senyor
Francesc Macià.
El que volem fer ressaltar, però, en
aquestes ratlles, és que com en anys an¬
teriors també han pres part en la VI tra¬
vessia diversos nedadors de la nostra
ciutat pertanyents a l'entusiasta Club
Gimnàstic Mataroní, els quals no feren
pas un mal paper. 1 entre ells cal fer es¬
ment molt especial de la classificació
obtinguda per l'excel·lentnedador Fran¬
cesc Roy, el qual assolí el número 34
de la classificació, entre els 167 partici¬
pants. Felicitem als entusiastes elements
del Club Gimnàstic Mataroní per l'in¬
terès que posen en fomentar l'esport
mataroní.
ES VENEN
Important Botiga de Mobles i Taller
(Casa Boadas).
Carrer de Sant Josep, 3Q.— Al costat
de l'Estanc.
Notes Religioses
Sants de demà.—El Sant Angel Cus-,
todi; Sant Remigi, b., Sant Veríssim i
les Santes Màxima i Júlia, germanes se¬
ves, màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de San¬
ta Anna en sufragi de don Miquel Trie-
du. A dos quarts de set del matí, expo¬
sició; a les deu, ofici solemne. Tarda,
a les set, trisagi, completes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les Q,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim i devot obsequi a les San¬
tes. Durant la missa de les 11 segueix
la novena a la Mare de Déu de la
Mercè.
Durant el mes d'octubre es resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosari,
al matí, a les Sia les 11, amb missa, a
l'altar del Roser, i al vespre, al mateix
altar, rosari, mes del Roser i cant dels
goigs.
A tres quarts de 8 del vespre, segueix
la solemne novena a Sant Francesc de
Assis.
Demà al vespre, confessions per és¬
ser vigília de primer divendres.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exetcicis del
mes del Roser.
U T. S. F.
Garatge
situat en punt inmillorable, capaç per
a tres cotxes, es lloga.
Raó: Sant Bru, 12.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw.» 859 küoc.
Dimecres, 30 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21*05: Sarda¬
nes per la Cobla Barcelona Albert Mar¬
tí. — 22*00^ Notícies de Premsa. Notes
oficials de l'Emissora. — 22'05: «Sen¬
sacional descubrimiento sobre la ver¬
dadera patria de Cristóbal Colón». In-
teressaniíssim treball literari per don
Manuel Rubio Borràs, Director de la
Biblioteca de l'Universitat de Barcelo¬
na. — 22'20: Concert a càrrec de Mary
Galvany, cantatriu; Lluís Albert San¬
chez, tenor i la Orquestra de l'Estació.
—24*00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 1 d'octubre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de If
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18*05: Sessió infantil.—
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eee
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
Ui COSTARA POCO Y L£ PRODUCIM
MUCHO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, í l
Enrique Granadoe, 86 y 88 ■ BARCELONA
Llegiu el
Diiii di lili
aula del Comerç, Indttsfrla l proíessions de la Clulal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aficiif dC ncdecb
lEaNDRE arrufat iFermí Calan, 482
Corredor.de finques^
AmpUacleni lelodrdflancp
CASA PRAT CiiurrQca, 60
Vendes a plaçoa - Exposleió permanent - Marcs
Anlftali
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria delicora
MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS '.Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota ela cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22i
Negociem toia els capons venciment corrent
tB. URQUUO CàTALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota els cnpona de venciment corrent,
d. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, 'JMolas, 18-Tel. 264
Caldcrcrici
BMILI BURIa Churroca, 39.-Tclèf«a 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentina.
CfirmaiUci
iOAQUlM CASTBLLS Lepante, 24
EI millor servei d'anlo-taxl cobert.—Telèfon 72
MÀRCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos 1 tartalea de lloguer.
Carbanf
CX>M»AMIA OKNBRAL DB CARBONB8
P., iMàrrw*: 1. AUxrab, 91. AvIwL'O'Td. Uf
Cerámica
FILL DB P. HOMS Sant isldcr, 7
MendezNa3ez,4-T. 157 Cimeiíal Articles Ceràmica
coriciíii
BSCOLBS PlBS Apartat r.° 6 - Tel. 28C
Penaloniatea, Recomauata. Vigilats, Externa
Conilicrlcs
MIRACLB Riera, iS-Telèf. 5^1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos CarameU
Cordiíicries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Eapecialitat en cordills per Indústries. Teixits de inte
capies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circnlara, obres, actes i tota mena de documenta
Cristall I Pisa
LA CARTU1A DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Oblectes per regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dllluna, dimecres i divendres de 4 a dos quarta d< 8
Dradneries
BBNBT FITB Riera, 36 - Telifan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica,
Esiarers
MANUBL MA8PBRRBR Carles Padrós, 7S
: Pcraiauta. eortlica 1 artlslca da vlmaí.
funeràries
PUNBRARIA DB LBS SANTBS
^ Telèfoa 87




Ealndl de projectes I preaanpoatoa.
BSTBVB MACH Ltpmt*. 2i
Proieclea 1 presanposto..
¡fiaraldes
BBNBT JOPHB SITIA R. Alfcu Xll, 91 al 97
Ensenyament g'atnlt. Cotxes d'ocaaió. — Tel. 554
lernorisferles
«LA ARQBNTINA» Sait Llorenç, 16 bisPlantes medicinals de totes classes.
imprcmicf
MINBRVÀ Barcelona, 13-T. 255Treballa del ram 1 venda d'articlea d'eacriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Ronibln 28 - Tul 200Traban. .,ra«cl.l. I d. !«.. de ,ot. .iaHi
Naaeinària
SALVADOR PONT VBHDAQUBR Rtlal MITal. M Paadlcld de Ierro I erilclee de Panleierhr
Harkrisles
lOSBP ALSINA 4-Lloeee aroriaòrie.. Marbree arllellae de Iaia dée^
^HereerieslOBBP MAÑACH Bnnt Cristòfor 21Qdseres de past, Perfimerfei Jngaete, Contwd'oie
Mesircs d'^lircf
,RAMON CARDONBR Sant Biiit. H
Pren fet 1 admlilelracld.
JOAN QUAL Sant lüN. U
Couetruccloes I reparaclone
Masies
,BRNBST CLARIANA Blabc Mai. 17.-T.%
Conatrnccló 1 restauració de tota mena de moDiSi
lOSBP JUBANY Rleri, 53,
No compreu sense visitar els meus magtHew'
Seellsies
„
DH. R. PBRPIÑA Saat Agb'ttj
Visita el dimecres el matí i dissabtes e R
Palla i Allais
COMBRCIAL PARRATOBRA
Sant Llaranç. 18 IelèfM«'
Paners pinlals ,,lAUMB ALTABBLLA
: Extens 1 variat assortit : Pintura decorin*"
Pcrruancrlcs ,
ARTUR CAPBLL ®'"'j.?'j4ill!
Bapeclalltet en l'ondulació permaieet del cv
CASA PATUBL iMrn, 11 »«».'
Bamcrat aervel en tot. — «Oi perle frWÇ






, ^■MILI DANia aut f Î
i : TaU sleteina llllHif
